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JORNADES. CONFERÈNCIES, XERRADES, COL-LOQUIS _
.:. ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO, PERSONAL PARA MUJERES,
coordinados por Victoria Soler y Ma. José Mestre








- Victoria Soler: Terapeuta diplomcdo en Terapia Morfoanalítica, professora de
Ioga, y de diferents tècniques corporals.
- Ma. José ,Mestre: Diplomada en Infermeria i fisioterapueta .
•:. JORNADES tPER LA CULTURA DE PAU l EL DESAPRENENTATGE DE LA
VIOLÈNCIAt






Observacions: CAL INSCRIURE'S ABANS DEL DIVENDRES 20 DE JUNY!.
Aquestesjornades, s'inclouen dins del programa INO D,EIXEM LA PAU AL BALCÓ" ,
.:.' SEMINARI: tREFLEXES l REFLEXIONS t





Observacions: Aquesta última sessió estava prevista per al 26 de juny, però s' ha ajornat fins
al 17 de juliol. Hi comptará amb la participació de Maria-Milagros Rivera Gorretas,
historiadora i membre de DUODA. Per a mes informcció contactar amb l' organització
tf.412.77.01 caldona@pangea.org
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CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....
�:. CURS: 'GÈNERE l DESENVOLUPAMENT, UNA MIRADA DES DELS
DRETS HUMANS'
LLOC: Fundació Politècnica de Catalunya. PI Eusebi Güell, 6
MUNICIPI: BARCELONA
DATA D'INICI: 30/06/2003 . HORA: 9,30 A 13,30
DA TA FINAL: 04/07/2003
ENTRADA: PAGAMENT 110 EUROS
ORGANITZA: COOPERACCIÓ
Observacions: Aquest curs vol fer un anàlisi de la situació actual de la relació entre
gèneres i de la impor-tèncio del paper de la dona en el context dels desenvolupament, aixi
com en el fenòmen de la globalització. Estarà a càrrec de Llum Pellicer. mestra i
assessora del programa d'educació no sexista de TONG salvadorenca Las Dignas i
col.laboradora de Cooperacció. Aquest curs pot ser reconegut com a crèdit de lliure
elecció per part de les Universitats que formen part delI. Joan LI Vives .
•:. CURS: ATENCIÓ SOCIAL l SANITÀRIA EN ZONES URBANES
SOCIALMENT DEPRIMIDES, EN EL MARC DELS JUUOLS DE LA UB








1.- Característiques de I' assistència en zones urbanes socialment deprimides. Drogues no legals.
Immigració. Prostitució. Homes i dones trnnssexuols sense recursos (1)
Jordi Delás, Departament de Medicina, Universitat de Barcelona. Marta Gorda, Servei d' Atenció
i Prevenció Sociosanitària (SAPS) de la Creu Roja, Barcelona
2.- Drogues no legals. Immigració. Prostitució. Homes i dones transsexuals sense recursos (2)
Encarna Campañà, Hospital del Sagrat Cor, Barcelona. Jordi Delás, Departament de Medicina,
Universitat de Barcelona. Sònia Cebrián, Associació dIrrtervenció en Drogodependències
Egara (AIDE), Terrassa.
3.- Atenció social
Ana Trujillo, Creu Roja Barcelona
4.- Inserció social
Sònia Cebrián, Associació dc Intervencié en Drogodependències Egara (AIDE), Terrassa.
5.- Actuació davant la reacció aguda al consum de drogues per via intrcvenosc. Aturada
respiratòria a cardíaca
Joan Brasó, Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona i Servei de Medicina
Intensiva de l' Hospital del Sagrat Cor, Barcelona
6.- Atenció d'infermeria. Atenció a la dona'
Enrique Ilundain, antropòleg, Grup Igia, Barcelona.
7.- Aspectes sanitaris. Malalties infeccioses
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Jordi Delás, Departament de Medicina, Universitat de Barcelona. Laura Sala, Metge, Universitat
de Barcelona
8.7" L'cssisfèncic legal
Joana Rubio, advocada, Barcelona
9.- El paper dels mitjans de comunicació
Manuel Trcllero, periodista
.:. CURS: 'GLOBALITZACIÓ, DESIGUALTATS l POBRESA: ELS REPTES
DE LA PAU
,
LLOC: Fundació Politècnica Catalunya. PI Eusebi Güell, 6
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 934017751
DATA D'INICI: 07/07/2003 HORA
DA TA FINAL: 11/07/2003
ENTRADA: PAGAMENT 110 euros
Observacions: Aquest curs abordarà les' relacions entre globalització i I' augment de la
polarització a escla internacional. S' analitzarà la incidència d' aquestes relacions' en la
generació de conflictes. Està a càrrec de Javier Martínez, prof.'Depcr+oment de Política
Econòmica i estructura econòmica mundial. de la UB i col.laborador de Cooperacció .
16 a 20h.
•:+ CURS: 'LES NOVES FAMÍLIES " EN EL MARC DE ELS JULIOLS DE LA
UB PER A TOTHOM






Observacions: Curs coordinat per Xavier Roigé, Departament d' Antropología cultural i
Història d' Amèrica i Àfrica de la UB. Hi ha possibilitat de crèdits i descomptes .
•:. CURS: 'ESCRIPTORES, POLÍTICA l INTERCULTURALITAT EN EL MÓN
ACTUAL' DINS DEL MARC DELS JULIOLS A LA UB.
LLOC: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalanes, 585
MUNICIPI: BARCELONA





Observacions: Aquest curs està coordinat per I' Àngels Carabí i Marta Segarra,
coordinadores del Centre Dona i Literatura de la UB. Hi ha previst crèdits en diferents
modalits.
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·:. CURS: JOVES DIRECTORS l DIRECTORES DEL CINEMA CATALÀ
ACTUAL, EN El MARC DELS JULIOLS A lA UB
LLOC: Universitat de Barcel_ona. G.V. Corts Catalan, 585
MUNICIPI: BARCELONA





1.- Aro Tolbukin, en la mente del asesino
Lydia Zimmermann, directora de cinema. Isaac Racine, director de cinema
2.- Cravan vs Cravan
Isaki Lacuesta, director de cinema
3.- Nines russes
Pau Freixas, director de cinema
4.- Nos hacemos falta
.Iuonjo Giménez, director de cinema
5.- Mones com la Becky
Núria Villazán, directora de cinema
.:. CURS: CIUTADANIA l PARTICIPACIÓ POLÍTICA, EN. 'El MARC DELS.
JULIOLS DE LA UB
LLOC: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalan, 585
MUNICIPI: BARCELONA






1.- Ciutadania: dubtes i esperances
2.- Democràcia: consumidors i electors?
José Manuel Bermudo, Universitat de Barcelona (en castellà)
3.- Ci_utadanes, la lluita per ser visibles
Mercè Civit, responsable de la Secretaria de la Dona de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya. Maria Jesús Izquierdo, Universitat Autònoma de Barcelona
4.- Immigració: expectatives de participació sindical i local
Joan Coscubiela, sec'retari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Juan Manuel .
. Patón, tinent d'alcalde de l' Ajuntament de Castelldefels (en castellà)
5.- El segrest del passat: repressió franquista i oblit
Manel Risques, Universitat de Barcelona. Manuela Rodríguez, Associació Dones del 36,
Barcelona (en castellà)
6.- Memòria o barbàrie
Manuel Cruz, Universitat de Barcelona (en castellà)Fina Birulés, Universitat d e Barcelona.
7.- Les crisis de la globalització: sostenibilitat ecològica i nous moviments socials.




8.- Estat i vertebració territorial del poder polític
Miquel Caminal, Universitat de Barcelona. Oskar Matute, diputat d' Ezker Batua al Parlament
d'Euskadi.(en castellà)
9.- La consciència cinematogràfica: miratges i ombres d'una societat
Miquel Porteri Moix, catedràtic ,emèrit de la Universitat de Bcr-celonc
10.- Coneixement i perspectives d' emcncipcció
Juan Ramón Capella, Universitat de Barcelona (en castellà) . Francisco Fernández, Universitat
Pompeu Fabra. Salvi Turró, Universitat de Bar celona. Àngels Martínez, professora
d'Economia de la Universitat de Barcelona. Xavier Pedrol, Universitat de Barcelona. Toni
Comín, professor de Ciències Socials a ESADE, Barcelona .
•:. CURS: ATENCIÓ A LES PERSONES AL FINAL DE LA VIDA, EN EL
MARC DELS JULIOLS DE LA UB
LLOC: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catc:tlan, 585
MUNICIPI: BARCELONA





1.- Introducció a les cures pal·liatives
Marcos Gómez, Hospital de Gran· Cañària Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canària. Concepció
Naudí, Equip UFISS de Cures Pal·liatives de I' Hospital Arnau de Vilanova, Lleida
2.- Reflexió personal sobre la pròpia mort ..
Alba Payàs, Grup de Dol, Girona
3.- Control de símptomes
Anna Albó, responsable de la Unitat de Cures Pal·liatíves de l'Hospital de la Santa c'reu, Vic
4.- Atenció a lo família
Mercè Riquelme, Equip ,UFISS de Cures Pal·liatives de l'Hospital Germans Trias i Pujol,
Badalona
5.- Com donar les males notícies'
Marina Martínez, Universitat de Deusto, Bilbao
6.- Cures pal·liatives en. el malalt no oncològic
Joan Espaulella, cap Assistencial de l' Hospital de la Santa Creu de Vic
7.- Control del dolor
Albert Tuca, Institut Català d' Oncologia.
8.- La mort en la cultura llatina
10.- Present i futur de les cures pal·liatives. Lcexperièncic de Catalunya
Xavier Gómez-Batiste, cap del Servei de C;ures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia,
l'Hospitalet de Llobregat. Federico Madrid, Unitat de Cures Pal·liatives de l'Institut Catolà
d' Oncologia, l' Hospitalet de Llobregat .
•:. CURS: IMMIGRACIÓ, GÈNERE l ESPAIS URBANS: ELS REPTES DE LA
DIVERSITAT , EN EL MARC DELS JULIOLS DE LA UB
LLOC: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalan, 585
MUNICIPI: BARCELONA







1.-' La doble alteritat: representaCions culturals i dones immigrants
2.- Globalització, immigració i discurs racista.
Teun A. Van Dijk, Universitat Pompeu Fabra .
3.- Dones immigrants, projectes professionals i construcció identitària
Danielle Provensal, Universitat de Barcelona
4.- Dinàmiques interculturals i construcció identitàr-ic
Yolanda Onghena, Fundació CIDOB, Barcelona
5.- L'altra cara de la immigració: les treballadores sexuals
Dolores Juliano, Univer-sitat de Barcelona
6:- Espais urbans i construcció identitària
Núria Benach, Universitat de Barcelona
.
7.- Espais urbans i zones de contacte intercultural
Rosa Tello, Universitat de Barcelona
.
8.- El Raval: espai de contacte intercultural en femení
Asunción Garda, Universitat de Barcelona
9.- !mmigració, gènere i politiquesd'identirct
Elisobe+tc Zontini, Research Fellow, Universitat de South Bank, Londres
10.- Gòvernació, polítiques culturals i immigració
Dcvide Pero, Universitat de Sussex, Brighton, Mary Nash, catedràtica d" Història
. Contemporània, Universitat de Barcelona
.:. CURS: UNA VISIÓ CRÍTICA DEL MÓN DEL TREBALL: .ATUR,
PRECARITZACIÓ l DESIGUALtATS, EN EL MARC DELS JULIOLS DE·
LA UB










1.- Perspectives del món del treball en el segle XXI: podrem posar fi a l' atur a la
precarització?
Albert Recio, Universitat Autónomo de Barcelona
2.- Temps, treballs i ocupació: la mirada de les dones
Cristina Carrasco, Universitat de Barcelona
3.- Canvi social i noves perspectives en la crisi de la societat salarial
Luís Enrique Alonso, Universitat Autònoma de Madrid
4.- Reflexions sobre els temps de treball de les dones i dels homes
Maria Lluïsa Moltó, Universitat de València. Teresa Torns, Universitat Autònoma de
Barcelona
5.- Precarietat, flexibilitat i desrequlcció del mercat de treball: els debats en l'actualitat
Ernest Cana I Universitat de València
6.- La realitat de la precarització en el mercat de treball espanyol
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Carlos Martín, Comissions Obreres, Madrid
7.- La visió dels mercats de treball des de la perspectiva de la segmentació
8.- Les desigualtats de, gènere en él món del treball
'
9.- Les innovacions tecnològiques, destrueixen realment l' ocupació?
Agustí Colom, Universitat de Barcelona
10.- Els pr-ocessos de globalització i els seus efectes sobre l' ocupació
Fausta Miguélez, Universitat Autònoma de Barcelona
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA l DANSA .....
•:. FESTIVAL GREC 20b3� ESPECTACLE 'FLAMENCO DE CÁMARA' AMB LA­
'COMPAÑIA DE MAYTE MARTÍN I BELÉN MAYA'






Observacions: Flamenco de Cámara: Algú va fer servir una vegada l'expressió 'flamenco
de cámara' per explicar la sensació que resulta del tractament que donem al nostre flamenc i,
des d' ales hores, no n'hem trobat cap altra que defineixi millor el concepte des del qual
'Belén i jo creem i oferim al públic els nostres espectacles.; La nostra va ser una simbiosi
espontània, produïda a partir del reconeixement i l' admiració mutus; i això, des de sempre, va
transmetre al públic la màgia d'cllò sorgit per destí, d'allò creat pel plaer i des de la
sinceritat. Vam fer una amorosa i arriscoda aposta per la sobrietat, la naturalitat, la
delicadesa i la simplicitat de les coses acuradament creades des de l' emoció per a l' emoció.
La nostra proposta és una barreja de tradició i renovació, tal com som nosaltr-es mateixes.
Sense més moviment que elseu, sense més veu que la meva veu, sense més músics que els
necessaris, sense elements que, amaguin matisos ni artificis que disfressin l'ort.
Direción musical Mayte Martín. Música José Luis Montón, Juan Ramón Caro. Intèrprets Belén
Maya, baile; Mayte Martín, cante; Olvido Lanza, violí; Juan Ramón Caro, guitarra; José Luis
Montón, guitarra; Ana Cali, palmas; Susana Medina, palmas
.:. TEATRE 'MUJERES DE AIRE'






Observacions: Monòlegs a càrrec de Rubén Martínez
.:. CONTE: 'DONES DE PELL FOSCA' DINS EL CICLE CONTES A LA
FRESCA A LA CASA ELIZALDE'





Observacions: Un cop començat l' espectacle no es podrà accedir al pati. Històries de dones
que viuen, senten i pensen en negre. Contes recollits directament dels llavis de la gent de les
terres del Gàmbia, a l' Àfrica occidental.
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·:. CONTE: 'CONTES. DE DONES' DE ROSER ROS, DINS DEL CICLE DE
CONTES A LA FRESCA A LA CASA ELIZALDE





.:. FIESTA STUPENDA 'DE MUJERES PARA MUJERES'




DA TA FINAL: 12/07/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Organitza Barcedona (Mujeres para normalizar el hecho lesbiana
mediante la Cultura)
.:. FÒRUM INTERNACIONAL DE MÚSICA BARCELONA CIUTAT




DA TA FINAL: 24/07/2003
ENTRADA: SIN ESPECIFICAR
Organitza: Escola de Música Pedra Carrera
.:. Tf;ATRE
·
UNA GITANA A BARCELONA'





Observacions: A còrr-ec de María Stantchava
.:. II SÍNODE EUROPEU DE DONES
LLOC: Universitat Autònoma de Barcelona. Campus UAB, s/n
MUNICIPI: CERDANYOLA VALLES PROVINCIA: BARCELONA
TELEFON: 935811111




Observacions: Si encara et vols inscriure ho pots fer demanant un full d'inscripció a les
entitats organitzadores. També a la web www.synodalia.net Els dilluns, 7/4,5/5 i 2/6 a la seu
de CDE a les 18,30h. es treballaran el document "Cap al II Sínode".
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I PREMIS I
VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza




DATA D'INICI: 10/03/2003' DATA FINAL: 30/09/2003
Observacions: BASES:
El premio está dotado con 300 euros.
pueden optar al premio estudiantes de diplomatura, licenciatura o doctorado C-e investiçcdor es que '
no sean doctores.
Los trabajos que opten al premio deben ser originales, inéditos y de extensión máxima de 30
. hojas DIN A4, incluido el material documental e iconográfico, ' quedando excluidos los que no
cumplan estos requisitos, los trabajosbecados y los premiados en otros certámenes. Los trabajos
deben remitirse bajo lema antes del 30 de septiembre de 2,003 a la sede del Seminario
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, acompañados de un sobrecerrado, donde figure el lema
y en cuyo interior se indique el nombre, dirécción y breve curriculum del autor o autora, título del
trabajo. La dirección postal que debe utilizarse es:
SIEM (Premio de Investigación)
Facultad de Medicina B, planta bojo
Universidad de Zaragoza
El tema de los tr-ebejos que opten al premio será libre, es decir .relctivo a cuolquier disciplina
científica siempre que está planteado desde una perspectiva feminista.
El premio será adjudicado por un Jurado, formado por cinco espeCialistas doctoras, seleccionadas
por el Seminarió interdisciplinar de Estudios, de la Mujer de la Universidad de Zaragoza, que
emitirá su fallo con anterioridad al 22 de diciembre de 2003.
Los originales no premiados podrán ser 'retirados por sus .autores o autoras en los dos meses
siguientes a la comunicación del fallo. Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Zaraga.
' .
•:. CONVOCATORIA DEL PREMI -'CONsELL MUNICIPAL DE BENESTAR
SOCIAL·.ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 2003'











El termini d' admissió de treballs finalitzarà el dia 31 de juliol de 2003. El veredicte, que
serà inopellcble, es farà públic el mes d' octubre de 2003 e n el decurs d' un acte públic,
la data i eilloc del qual s'anunciaran opor+uncment .
•:. PREMI 'PER LA IGUALTAT' DE LES CORTS, M. ÀNGELS RIVAS UREÑA'





Observacions: Aquest premi, M. Àngels Rivas Ureña (1940-1994), és el d'una dona
activista del moviment veïnal' ciutadà i implicada en l' àmbit del feminisme, i ha estat escollit
per votació popular entre el veïnat. de les Corts. Els originals es presentaran fins el 31





'.:., TRUEQUE XARXA DE BESCANVI BCN
LLOC: Centre Cívic Pati Llimona. C/ Regomir, 3 a les 19,30h.
MUNICIP'I: BARCELONA
TELEFON: 932684700
ENTRA D A: LLIURE
.:. 'PRESENTACIÓ LLIBRE:' lUNA LLAMADA' TUYA BASTARÁ PARA
SANARMEI





.:. VETLLADES CULTURALS DE BARCEDONA: PRESENTACIÓ DE LA
REEDICIÓ DE IEL POZO DE LA SOLEDAD'





Observacions: Amb Fina Birulés, Isabel Franc, i l'editor Josèp Maria Orteu
.:. 'GAUDÍ DONA' SALÓ DEL PRET, A PORTER DINS DELS ACTES DE LA
MODA BARCELONA-BCN FASHION WEEK






,Observacions: ,Saló del Prêt-à-porter femení i complements
.:. PRESENTACIÓ DE LLIBRES: 'Tres sillas de Anea' de Maribel Álvarez
guanyadora del VI Premi Pablo Fornes, Ajuntament de Mérida
Presentarà l'acte Conchita Casanovas directora del programa radiofònic "Va de Cine"
DA TA 2 juliol
HORA 19,30
LLOC Llibreria Pròleg, c. Dagueria 13 tf.93-3192425
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.:. PRESENTACIÓ I LECTURA DEL LLIBRE "EMILY DICKINSON 71
POEMAS" Lumen ESPEcIAL EMILY DICKINSON
(ultima traducció al castellà) Edició i traducció a cura de NICOLE d'AMONVILLE
'ALEGRÍA
DATA· 9 de juliol a 1/4 de 9 del vespre
LLOC Llibreria Pròleg
.:. INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE DIBUIXOS DE JOAN CASTELLÀ
Inspirats en l'obra de la poeta nòrd-americana
Presentarà l'acte l'escriptora ANA NUÑO i gaudirem també de la presència de la poeta i
traductora del llibre. Tancarà l'acte la mezzo-soprano ROSA GONZÁLEZ MIÑANO
DATA 9 de juliol a 1/4 de 9 del vespre
'
LLOC Llibreria Pròleg
.:. TALLERS: ELs ALIMENTS l LA VIDA MENJAR BÉ l BO
A CÀRREC DE ROSA ROURE; Dietista i educadora social
\ Taller intensiu que ens proposa conèixer les regles d'un joc: el joc del menjar
Que significa menjar, Que te a veure amb la salut i amb quins criteris mengem?
-Els nutrients;
-Les necessitats alimentaries
-Optimitzar el contingut nutricional d'allò que mengem
-Optimitzar el nostre temps per tal de menjar be i bo cada dia
DATA
LLOC
7 i 8 de juliol DE 18 A' 21H Preu 40 euros
Llibreria Pròleg
.:. TALLER D'ANTIGIMNÀSIA
"Lo forma det�rmitia la funció": Com ens podem expressar lliurement, si. els muscles del nostre
coll, del diafragma, estan rígids? Com podem sentir-nos segures, si els nostres peus dolorits. amb,
prou feina toquen al terra?
.Thérèse Bertherat, autora del llibre "el cos té les seves raons", va elaborar el mètode de
L'Antigimnàsia, amb el que intentem retornar al cos la seva flexibilitat, llibertat i equilibr-i:
desfent-nos de tensions, connectant amb les emocions que mantenen aquesta rigidesa muscular,
aprenent a sentir el cos i a mirar-nos amb uns altres ulls, i anar creixent a mida que ens anem
alliberant. Anima't a conèixer aquest mètode amb les quatre sessions que et proposem.
A càrrec de Glòria Martínez, professora d'antigimnàsia




.:. CONSTRUINT EL SEXE-
,
¿Què sento?, équè necessito?, équè m'agrada? , ... Totes aquestes preguntes requereixen
un temps i un espai. Necessitem un treball conscient perquè cada persona ,pugui abordar la seva
sexualitat i 1.0 seva identitat des de la seva situació específica. Volem inaugurar un espai amable
on puguem parlar, compartir des de la experiència i la diversitat de cadascuna, la nostra
sexualitat, la nostra vivència de la mateixa, les necessitats, pors i desigs.. Per fomentar el
creixement .i la capacitat de prendre decisions sobre la nostra pròpia vida, la nostra pròpia
sexualitat.
.
A càrrec de: desiré rodrigo gorda, sociòloga itziar g. ziga, periodista
DATA Dies 21, 22 i 23 de juny de 18.30 a 21h.
PREU: 42€
LLOC Llibreria Pròleg
HORARI D'ESTIU - LLIBRERIA PRÒLEG,:
'JULIOL I AGOST: DILLUNS AL MATI I DISSABTES TANCAT
AGOST -OBERT A LES· TARDES DE 17 A 20.30
VACANCES DEL'11 AL 17 D'AGOST
BON ESTIU A TOTES I A TOTS I!!!!
EQUIP DEL CIRD
16
